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UVODNIK 
Drage kolegice i kolege!
U Vašim rukama je novi dvobroj časopisa Medicina 
Familiaris Croatica, koji od sada uređuje novi 
urednički tim. 
Posebnu zahvalnost dugujemo svim našim 
prethodnicima, a iznad svega dugogodišnjoj 
glavnoj urednici, prim. Rajki Šimunović, spec. opće 
medicine, bez čije predanosti i entuzijazma ovog 
časopisa jednostavno ne bi bilo.
Iza nas je turbulentna godina, a nadolazeća 2019. 
donosi promjene važne za naš svakodnevni rad. 
Premda dijelimo ista zaduženja i tište nas zajednički 
problemi, grupiramo se naseljavajući neke nove 
otoke. I onda procjenjujući gustoću naseljenosti 
pojedinih otoka, na trenutak zaboravljamo da smo 
okruženi istim morem. Trenutak zaborava lako 
preraste u vječnost i tako proleti cijeli život, da bi 
na kraju shvatili kako smo ostali zarobljeni na otoku 
premda je more nudilo putovanja i neke nove obzore.
Citiram riječi pokojnog profesora Želimira Jakšića: 
„Život jedne profesije, jednako kao i ljudski život, 
nije pravocrtan. Više je sinusoidalan, usponi i padovi 
su normalna pojava. To nas ne treba brinuti, jer je 
neumanjiva suština opće prakse skrb za ljude koji 
jesu ili vjeruju da su bolesni. Osjećaj nelagode i 
nesigurnosti, koji nije razrješiv vlastitom snagom 
i sredstvima bližnjih, tjera ih da traže savjet kako 
bi razumjeli što im se događa, što to znači, što se 
može poduzeti i s kakvim učinkom. Takvo ljudsko 
ponašanje prelazi granice povijesti, mjesta i kulture, 
pa će preživjeti i efemerne politike prolaznih vlada i 
modnih trendova.“ (iz osvrta profesorice Mladenke 
Vrcić Keglević na njegov profesionalni život). 
Svaki put kad pročitam ovu životnu mudrost 
pretočenu u riječi, ljubav koju gajim prema 
obiteljskoj medicini biva isprepletena strašću i 
željom za istinskim promjenama. Onim promjenama 
koje će uroditi kvalitetnijom skrbi za ljude koji 
nas trebaju, a koje će istovremeno oplemeniti naše 
profesionalne živote. Želja mi je da ovaj časopis 
postane važan svim liječnicima obiteljske medicine 
u Republici Hrvatskoj i da nam postane suputnik u 
našem radu. Za dobar časopis važan je uređivački 
tim, ali ako težimo k tome da postanemo izvrsni, bez 
Vas to nećemo uspjeti. Izvrstan časopis prepoznaje 
potrebe svojih čitatelja, surađuje s njima iz čega 
proizlazi obostrano preispitivanje načina na koji 
radimo. Zato se nadam da će nas ovaj dvobroj 
potaknuti da postanemo još bolji obiteljski liječnici 
koji svakodnevno preispituju sebe, pritom ne 
gubeći iz vida širu sliku svoje uloge i onoga što 
predstavljamo pacijentima i zajednici u kojoj radimo. 
U nesigurnim vremenima u kojem drugi donose 
odluke koje utječu na naše živote, od presudne 
je važnosti da se prepoznamo u riječima naših 
prethodnika. Obiteljska medicina ima svoju 
znanstvenu, nastavnu i stručnu izvornost, te se 
nadam da dolazi vrijeme u kojem ćemo zajedno 
pokazati našu snagu. I zato kad Vam se učini da 
ste sami, sjetite se da pripadate velikoj, raznolikoj 
obitelji obiteljskih liječnika koja ima još puno toga 
za ponuditi. Naš svakodnevni posao nepresušan 
je izvor podataka. Stoga nam pišite o organizaciji 
rada u Vašoj ordinaciji obiteljske medicine i što 
biste promijenili, pratite li istraživanjima kvalitetu 
svoga rada uspoređujući Vaše rezultate s podacima 
iz svjetske literature i dijelite svoje bogato kliničko 
iskustvo u prikazima slučajeva. Uključimo u svoja 
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promišljanja mlade kolege i naše specijalizante, 
uzmimo najbolje od svega što nas okružuje, s ciljem 
da dobivene spoznaje iskoristimo za boljitak naše 
profesije, pacijenata koji nam vjeruju i zajednice 
koja nas treba. I na kraju, ne zaboravite napisano 
poslati uredništvu Medicine Familiaris Croatica.
Drage kolegice i kolege, u ime uredništva i u 
svoje osobno, želim Vam da nadolazeće blagdane 
provedete u toplini svojih domova, u krugu obitelji 
i svojih najmilijih.
Sretan Vam Božić i uspješna 2019. godina!
Glavna urednica
Doc. dr. sc. Marion Tomičić, spec. obit. med.
